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จากบรรณาธิการ
 วารสารบรรณศาสตร์ มศว เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา  และพัฒนาคุณภาพของวารสารให้ได้ตามมาตรฐาน 
วารสารวิชาการ โดยประกอบด้วยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถท่ีช่วยเหลือและร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้วารสารบรรณศาสตร์ มศว 
ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย รอบท่ี 1 
ระหว่างปี 2553 - 2554 และได้รับการยืนยันให้วารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์อ้างอิงดัชนี
วารสารไทยต่อไป ซึ่งเป็นขวัญและกำาลังใจแก่กองบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำาวารสาร 
ในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพวารสารให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำาหรับ
บรรณารกัษ ์นสิตินกัศกึษาและนกัวชิาการ ในการมแีหลง่ตพีมิพผ์ลงานทีม่คีณุภาพและเปน็
ที่ยอมรับทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2555 กำาหนดออกในเดือนมิถุนายน  ซึ่งเนื้อหา
ของวารสารยังคงเน้นความหลากหลายทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 
และศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทั้งความถกูต้องและทนัสมยัของบทความเพือ่ส่งเสรมิพัฒนาการ
ของวิทยาการดังกล่าวให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคสารสนเทศ วารสารจะ
ดำาเนินต่อไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากผู้อ่านและผู้เขียนบทความ ซึ่งกองบรรณาธิการ
รู้สึกซาบซึ้งในการสนับสนุนท่ีดีของท่านมาโดยตลอด เน่ืองจากงบประมาณในการจัดทำา
วารสารมีจำากัดจึงทำาให้ไม่สามารถเผยแพร่วารสารไปยังผู้ท่ีสนใจได้อย่างท่ัวถึง จึงใคร่ฝาก
ประชาสมัพนัธว์ารสารบรรณศาสตร ์มศว ฉบบัอเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่สามารถเขา้ไปอา่นบทความ
ได้ที่ http://hu.swu.ac.th/libsce/journal.aspx
          
  บรรณาธิการ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารบรรณศาสตร์ มศว
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